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DIVISION DE VILADECANS - ÁREAS:
Equpamientos
Costa
ESTADO ACTUAL - SITUACIÓN
E: S.E.
01BIBLIOTECA CAN GINESTAR











Actualmente el fracaso escolar es una de las mayores preocupaciones de miles de
los adolescentes.




Esta situado muy cerca de Barcelona, a escasos 20Km, lo que la convierte en una
ciudad dormitorio ya que la mayor parte de los adultos trabajan en la ciudad condal.
cuenta con una biblioteca.
Se decide implantar la nueva biblioteca en este municipio ya que hay una gran
horas lectivas, lo que puede ayudar a favorecer un aumento del fracaso escolar.
REDES VIARIAS PRINCIPALES:
- C-31 / C-32 desdes Barcelona al Vendrell
-
- BV-2003 conecta Sant Boi, Santa climent y
Viladecans
- Vias ferrias, RENFE









ESTADO ACTUAL - VILADECANS
E: S.E    CIUDAD PÁG. 02
BIBLIOTECA CAN GINESTAR
VILADECANS
ESCOLA TÈCNICA  SUPERIOR
D'ARQUITECTURA DE BARCELONAPFG - AI ANDREA ARRIBAS DELGADO
EJES DE COMUNIACIÓN:
Eje de comuniación con 
otros municipios
Transporte público







       Parc Can Ginesta
VILADECANS NORD - ÁREA RESIDENCIAL
La zona norte de Viladecans alberga todos los edificios residenciales del municipio, lugar donde vivien
66.168 habitantes.
bosque genera unos ambitos muy agradables para
ciudad pero con las comodidades de estar a esacsos minutos de esta.








































































































ESTADO ACTUAL - EVOLUCIÓN
E: 1/500    HISTÓRICA
06BIBLIOTECA CAN GINESTAR
VILADECANSD'ARQUITECTURA DE BARCELONAPFG - AI ANDREA ARRIBAS DELGADO
1ra FASE
y tejado a dos aguas.
segunda planta.
2da FASE
de ladrillo y tapia.
3ra FASE
un patio trasero y una nueva estancia en ambas plantas.
4ta FASE
e construyen dos nuevos cuerpos en cada lateral de la
Se vuelve a levantar la primera planta y se construye una
segunda.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA CAN GINESTAR
Esta se divide en tres cuerpos principales, uno central, formado por tres alturas y cubierta inclinada, y
dos cuerpos laterales, de dos alturas y cubierta plana.
pueden observar paramentos de piedra y tapia, que permiten diferenciar los momentos constructivos.
Fuente: 
1956 - Can Ginestar en la zona rural.
1965 - 
pero la ciudad empieza a expandirse.
1974 - Se urbanizan las calles proximas a Can
Ginestar, situandola dentro de la trama urbana.































E: 1/200    CAN GINESTAR PÁG. 07
BIBLIOTECA CAN GINESTAR
VILADECANS
ESCOLA TÈCNICA  SUPERIOR
D'ARQUITECTURA DE BARCELONAPFG - AI ANDREA ARRIBAS DELGADO
Muro de obra de fábrica 10-20 cm
Muro de obra de fábrica 30-40 cm
Muro de obra de fábrica 40-50 cm
Muro de obra de fábrica 50-60 cm
Muro de mamposteria 60-70 cm
Muro de mamposteria 80-100 cm
MUROS



















Elementos madera en mal estado
Tapiado
Graffiti
Mancha en el muro
Grieta de ancho uniforme
Grieta vertical
Grieta inclinada





FISURAS I GRIETASPLANTA BAJA - ZONA MASOVER
1. Distribuidor






























32. Alcoba sin acabar
33. Alcoba sin acabar
34. Cocina en ruinas
















PROGRAMA, USUARIOS Y SUPERFICIES
E: S.E. PÁG. 09
BIBLIOTECA CAN GINESTAR
VILADECANS
ESCOLA TÈCNICA  SUPERIOR
D'ARQUITECTURA DE BARCELONAPFG - AI ANDREA ARRIBAS DELGADO
ESTÁNDARES DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CATALUÑA
ESPACIOS
1.
(sala o salas destinadas a reuniones y trabajos en grupo,
talleres de escritura, clubes de lectura, etc.)
2. Zona general: debe dar respuesta a las necesidades
formativas, informativas y de ocio de los usuarios mayores
3.
biblioteca.
4. Zona de trabajo interno: Concentra los espacios
espacios de descanso del personal.
SUPERFÍCIES
La superficie necesaria, se




En este caso la biblioteca no necesitara tanta superficie ya que





El horario que establece la normativas catalana es de 50 horas
Lunes a Viernes: 10:00 a 14:00
TRABAJADORES
El numero de trabajadores para una biblioteca municipal que
abastece a 66000 habitantes es de entre 17 y 21.
En este caso, al igual que con las superficies, esta cantidad de
trabajadores no es necesaria y se puede llegar a reducir hasta la
necesarios.
SUPERFÍCIES BIBLIOTECA Y CENTRO CÍVICO CAN GINESTAR
P. BAJA - DESPACHOS Y DESCANSO PERSONAL
P. PRIMERA - SALAS DE ESTUDIO Y POLIVALENTES





PLANTA BAJA - ZONAS DE TRABAJO INTERNO
PLANTA PRIMERA - CASAL DE BARRI, SALAS DE ESTUDIO Y REUNIONES
ALZADO NORTE
ALZADO ESTE
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PLANOS ESTRUCTURAL -  CÁLCULOS
E: S.E       FASES DE EJECUCIÓN
21BIBLIOTECA CAN GINESTAR
VILADECANSD'ARQUITECTURA DE BARCELONAPFG - AI ANDREA ARRIBAS DELGADO
MUROS
PANTALLA (Contención)
DE SÓTANO (Estructura de caja)
El primer paso que realizaremos será las cargas a las que se encuentra sometida actualmente la masía y las cargas extras que se le añadirán tras su rehabilitación. Estas cargas serán
principalmente de acabados, mobiliario y sobrecarga de uso ya que no se construyen ni paramentos ni forjados nuevos, únicamente se restauran o reemplazan las vigas de madera que se
encuentran en mal estad, la estructura metálica no tiene ninguna patología.
CARGAS MASÍA
CARGAS PERMANENTES ACTUALES NUEVO USO                          
Mamposteria Piedra + mortero:   26 kN/m
3
Piedra + mortero:   26 kN/m
3
Ladrillo cerámico macizo + mortero:     18 kN/m
3
Ladrillo cerámico macizo + mortero:     18 kN/m
3
Revestimientos, Rebozado:       0,20 kN/m
3
Revestimientos, Enyesado:        0,15 kN/m
3
Cubierta Plana a la catalana: 2,5 kN/m
2
Plana a la catalana: 2,5 kN/m
2
Placas solares:        0,20 kN/m
2
Maquinaria de instalaciones:         1,5 kN/m
2
 
Cubierta inclinada de teja sobre tableros y cercha:     3 kN/m
2
Cubierta inclinada de teja sobre tableros y cercha:     3 kN/m
2
Forjado unidireccional, luz<5m, grueso<0,28cm Vigas madera + entablado + hormigón:    3 kN/m
2
Vigas madera + entablado + hormigón:    3 kN/m
2
Viga metálica + hormigón:    3 kN/m
2
Viga metálica + hormigón:    3 kN/m
2
Pavimento Baldosa hidráulica o cerámica+agarre, e=5mm:         1 kN/m
2
Baldosa hidráulica o cerámica+agarre, e=5mm:         1 kN/m
2
TOTAL DE CARGAS PERMANENTES (Por 1m lineal)   56,5 kN/m
2
      57,05kN/m
2
SOBRECARGAS DE USO ACTUALES NUEVO USO                 _
Plantas Zona residencial vivienda:   2 kN/m
2
Zona de acceso publico con mesas y sillas:    4 kN/m
2
Cubierta Plana accesible privadamente:   1 kN/m
2
Plana unicamente accesible para su conservación:    1 kN/m
2
Cubiertas inclinada:   0 kN/m
2
Cubiertas inclinada:    0 kN/m
2
TOTAL SOBRECARGAS DE USO   3 kN/m
2
       5 kN/m
2
CARGAS VARIABLES ACTUALES NUEVO USO                 _
Mobiliario Vivienda:         1,80 kN/m
2
Oficinas, escuelas, centro cívico:    2 kN/m
2
TOTAL CARGAS       61,30 kN/m
2
      64,05 kN/m
2
La rehabilitación de la masía y su cambio de uso no genera un incremento excesivo sobre las cargas existentes en el edificio. Además, debemos tener en cuenta que después de décadas de asentamiento
el terreno se ha compactado, aumentando así su resistencia hasta un 25% respecto a la inicial.
Por estos motivos, se decide no recalzar la cimentación actual de la masía ya que esta puede aguantar un aumento de las cargas inferior a 3kN/m
2
.
Una vez conocidas las cargas de la masía necesitamos saber las cargas a las que estará sometida la nueva edificación.
Mmax =    h3 p
3
         kp - 1  2,21 - 1




Calculamos la clava necesaria:
Ka = tg
2
 π  - ø  = tg2 45  - 35º  = 0,27
     4    2    2
Kp = 0,6 tg
2
 π + ø  = 0,6 tg2 45  - 35º = 0,6 · 3,69 = 2,21
           4    2        2
t
0
 =       h      =      5,70      = 5,65m
   k
p
 - 1    2,21 - 1
   k
a
   0,27
equilibrio.
0
Incremento del 20% de t
0
 = 0,2 · 5,65 = 1,13m -> t
0
 = 5,65 + 1,13 = 6,78m
Redondeamos a una clava de 6,80m
RESULTADOS: 6,80m de clava
             
3 3
15
500 = 0,03m = 30mm > 28mm CUMPLE
COMPROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA MEDIANTE CYPE
2. DEFORMADA ELEMENTOS VERTICALES (MUROS Y ZUNCHO PERIMETRAL)
perimetral y los muros no presentan deformaciones.
15
250 = 0,06m = 60mm > 7mm < 100mm CUMPLE
Una vez realizado el cálculo de cargas a las cuales se encuentra sometida la estructura, el predimensionado de los elementos
estructurales, los cálculos del conjunto de la estructura a través de CYPE y sus pertinentes comprobaciones respecto al
cumplimiento del CTE respecto a las deformaciones y la flecha, se puede afirmar que la estructura diseñada es estable y soporta
correctamente  las cargas y condiciones del terreno a las que está sometida.
CARGAS BIBLIOTECA 
(Nuevo edificio)
- CUBIERTA = 35,50 KN/m
2
 = 3,55 T/m
2
Peso propio losa maciza 
(forjado)
:    25KN/m
2
 x 0,5m (canto)
 12,50 KN/m
2





:  18,00 KN/m
2
 = 1,80 T/m
2
Sobrecarga de uso:            5,00 KN/m
2
 = 0,50 T/m
2
- MURO = 52,50 KN/m
2
 = 5,25 T/m
2
Peso Propio muro: 25KN/m
2









Peso propio losa maciza 
(forjado)
:    25KN/m
2
 x 0,5m (canto)
 12,50 KN/m
2
 = 1,25 T/m
2
 





Sobrecarga de uso:            5,00 KN/m
2
 = 0,50 T/m
2
(C3, Carga más desfavorable)
- MASÍA = 24 KN/m
2













Angulo de rozamiento interno: 35º
EMPUJE TERRENO = 0
En el muro de sótano no se tiene en cuenta el empuje del terreno ya que se extraen las tierras antes
de construir los muros perimetrales y se vuelven a colocar cuando los muros estén construidos.
Se construyen como muro de sótano y no de contención, ya que no sufren ningún empuje del terreno
durante su construcción.
LUCES
En el proyecto nos encontramos 2 luces: Mínima 7,5m - Máxima 15m.
CANTO FORJADO
(Losa maciza de hormigón armado) = 0,50m = 50cm
Canto = Luz / 30 = 15 / 30 = 0,5 cm aprox. Para calcular el canto escogemos la luz más desfavorable.
CANTO MURO
b>30cm, b = 0,1 · Ht = 0,1 x 4,2 = 0,42m, redondeamos a 50cm.
PREDIMENSIONADO MURO PANTALLA - Metodo de BLUM
Los muros pantalla se encuentran envolviendo la cimentación de la masía, para evitar movimientos indeseados que pudieran deteriorarla.
Estos muros serían los primeros en construirse y se proyectan de 1m de ancho y separados unos 50-70cm de los límites de la edificación existente.
El planteamiento del equilibrio de fuerzas y momentos permite determinar las incógnitas t0 (empotramiento de la pantalla) y R (contrareacción).
FASE 1: M
Los Muros Pantalla se realizan previo al vaciado del terreno, cuando debe excavarse a profundidad considerable y, por ende, debe contenerse el empuje de las tierras y de edificaciones
lindantes.
1. Antes de iniciar la excavación de las pantallas hay que ejecutar los murete guías, dos muretes de hormigón, uno a cada lado del espesor de la pantalla, en todo su perímetro, de unos
50-100cm, que servirán para guiar la posición de la cuchara bivalva en su recorrido de excavación, ya que al estar limitada por estos dos muretes, siempre bajará en el mismo plano,
sin girarse ni desplazarse en su recorrido. Una vez se tienen los muretes guias y las fases de excavacion, debemos preveer que nunca se excaven dos secciones del muro pantalla
contiguas a la vez.
2. El siguiente paso en el proceso será introducir en la excavación el armado del muro. Las barras de armado deben estar perfectamente unidas por medio de soldadura, pues al tener
tanta altura la jaula, el peso de la misma y los movimientos que sufre podrían hacer que alguna de las barras se soltara o perdiera su posición. Además, es importante que ambas caras
del armado tengan colocados distanciadores entre ellas, para evitar que pierdan su posición y se mantengan con la separación. También hay que garantizar los recubrimientos del
armado por medio de separadores. Para evitar que se apoye el armado en el fondo se colocan unas barras que sujetan el armado apoyándolo en los muretes guía.
3. Es el momento del hormigonado de los muros pantalla, este es un proceso se lleva a cabo con el tubo Tremie, tubo que sirve para poder hormigonar a gran profundidad sin que el
hormigón sufra disgregación, ya que permite el llenado por flujo inverso, es decir, desde el fondo hacia arriba.  El tubo Tremie se coloca en el interior de la excavación en casi toda su
profundidad, de manera que el hormigón se vierte sobre la tolva superior y discurre hasta el fondo guiado por el tubo, llenándose la excavación desde el fondo y haciendo subir las
impurezas..
1. Despeje y desbroce, se retiran arbustos, plantas, árboles, broza, maleza y basura que pudiera hallarse en el terreno.
2. Identificación y desvío de servicios afectados.
3. Planeamiento y ejecución de accesos, vertederos y zonas de acopio.
4. Vaciado del terreno, movimiento de tierras realizado a cielo abierto de forma mecánica con excavadoras, y cuyo objeto consiste en alcanzar el plano de cimentación.
Acceso camiones y excavadoras
FASE 3: 
La maquinaria necesara se divide en tres partes:
Excavación: Retroexcavadora (a cuchara o martillo).
Ferrallado:  Grúa pequeña.
Hormigonado: Camión hormigonera, grúa con cubilote, bomba de hormigón y vibradores.
Una vez hormigonado se debe dejar curar el hormigón.
+38,25m
FASE 4: Muros perimetrales e interiores
1. Primeramente se deben diseñar las juntas de hormigonado, ya que al ser un muro continuo no se puede hacer en una vez.
2. Colocación del encofrado.
3. Colocación del armado. Las barras de armado deben estar perfectamente unidas por medio de soldadura. Además, es importante que ambas caras del armado tengan colocados
separadores entre ellas, para evitar que pierdan su posición y se mantengan con la separación. También hay que garantizar los recubrimientos del armado por medio de separadores.
Para evitar que se apoye el armado en el fondo se colocan unas barras que sujetan el armado apoyándolo en los muretes guía.
4. Hormigonado de los muros, se efectúa en caída libre a una distancia aproximada de 1,5 metros, con el tubo Tremie, tubo que sirve para poder hormigonar a gran profundidad sin que
el hormigón sufra disgregación,
5. Este vertido de hormigón se realiza de forma continua y de tal modo que los encofrados y armaduras no sufran desplazamientos, evitando la formación de coqueras, juntas y planos de
debilidad en estas secciones. Para la compactación del hormigón se emplean vibradores de aguja, introduciendo la aguja de forma vertical en la mezcla, profunda y rápidamente y
extrayéndola lentamente y a velocidad constante.
6. Dejar curar el hormigón
FASE 5: 
1. Primeramente debemos poner el encofrado.
2. El siguiente paso es colocar la armadura en las dos direcciones, en posición horizontal. Debemos colocar los separadores para asegurar el recubrimiento de las barras.
3. La maquinaria necesara es:
Equipo de Excavación: Retroexcavadora (a cuchara o martillo).
Equipo de Ferrallado:  Grúa pequeña.
Equipo de Hormigonado: Camión hormigonera, grúa con cubilote, bomba de hormigón y vibradores.
4. Una vez hormigonado se debe dejar curar el hormigón.
5. Una vez construida la losa procedemos a colocar el encofrado del zuncho perimetral, colocamos la armadura, hormigonamos, vibramos y dejamos curar el hormigón.
FASE 6: Relleno de tierras
Se ejecuta con material granular que se irá compactando.
La primera capa de unos 5 metros se rellenara con material filtrante, los siguiente 50 cm, de la zona boscosa, se rellenaran con tierra que se compactada al 100%.
En la cubierta se colocara tierra filtrante y posteriormente la vegetación.





































E: 1/20 PÁG. 22
BIBLIOTECA CAN GINESTAR
VILADECANS
ESCOLA TÈCNICA  SUPERIOR
D'ARQUITECTURA DE BARCELONAPFG - AI ANDREA ARRIBAS DELGADO
D1
CUBIERTA - Cubierta ajardinada intensiva
CU01 - Vegetación
CU02 - Acolchado de virutas de madera
CU03 - Sustrato
CU04 - Capa filtrante
CU05 - Capa derenante
CU06 - Geotextil
Poliester 200g/m2




CU09 - Mortero de regulación
CU10 - Refuerzo Geotextil y Lámina PVC
FACHADA
F01 - Albardilla
         Chapa de acero galvanizado
F02 - Perfil de acero
F03 - Sujección acero para lamas
         Encastada en muro y lamas
F04 - Lamas de madera laminada de
         pino silvestre
F05 - Viga de hormigón armado
         Antepecho cubierta
F06 - Cerramiento de hormigón armado
F07 - Vierteaguas de acero
F08 - Cerramiento de hormigón armado
VENTANA
V01 - Precerco
V02 - Cerco / Hoja
V03 - Burlete
V04 - Vidrio con camara de aire 6/12/4
V05 - Caja con rodadura
V06 - Felpa
V07 - Vierteaguas de acero
ACABADOS
PARED
P01 - Placas de pladur que funcionan como
aislamiento acústico de las salas
PAVIMENTOS
PAV01 - Zocalo/Rodapié de gres beige
PAV02 - Solado de gres color beige
PAV03 - Mortero de agarre 2cm
PAV04 - Mortero de nivelación 4cm
PAV05 - Solera de hormigón 15cm
PAV06 - Lámina de poliétileno
PAV07 - Grava 15cm
PAV08 - Junta de neopreno
FALSO TECHO
FT01 - Anclaje perfil corrido
FT02 - Cuelgue de varilla roscada
FT03 - Perfil oculto, techo continuo
FT04 - Placa de lana mineral de feinstratos
            e 19mm, aislamiento acústico 38dB




PLANTA D2 - DETALLE CARIPINTERIA PLANTA




































CONSTRUCTIVA - DESPIECE LAMAS
E: 1/100 - 1/50 - 1/25 PÁG. 23
BIBLIOTECA CAN GINESTAR
VILADECANS
ESCOLA TÈCNICA  SUPERIOR
D'ARQUITECTURA DE BARCELONAPFG - AI ANDREA ARRIBAS DELGADO
DETALLES FACHADA - LAMAS DE MADERA
En el proyecto se distinguen dos tipos de fachadas, la fachadas que se encuentran enterradas, diseñadas como muros de hormigón armado de 50cm de espesor, muros de sótano, y las fachadas en
contacto con el exterior, que se proyectan con cerramientos de hormigón armado y grandes zonas vidriadas para la entrada de luz natural.
Las áreas vidriadas están complementadas con lamas de madera para generar una forma de control solar, estas lamas se encuentran tanto en las fachadas exteriores como en las fachadas del patio.
Los anclajes de las lamas se harán mediante una pletina (tanto en el plano horizontal como en el vertical de anclaje) encastada en el muro de hormigón, el cual se construirá in situ, debido a su gran
altura. En la pletina habran colocadas unas esperas donde se encataran las lamas, las cuales tendran unos huecos, 'nvisibles' desde la calle, que encajaran con las esperas de la pletina.
Las lamas no estaran en contacto con el muro para evitar posibles humedades en los extremos.
La madera escogida es pino silvestre, conífera que puede alcanzar los 30 metros de altura, muy común en España y con un gran valor ecológico, biológico y geográfico.
Su madera tiene una densidad alrededor de los 520 kg/m3, es poco nerviosa, más bien blanda, fibra generalmente recta, grano de fino a medio y sobre todo su madera es muy fácil de trabajar, no
ofrece problemas en el clavado y atornillado, encolado ni mecanizado. Además ofrece buena capacidad de impregnación, asimila bien los tratamientos protectores.
Las lamas se haran de madera laminada, se construirar continuas en fabrica y se iran cortando segun longitudes estudiadas a continuación. Una vez cortadas se procederá a generar las hendiduras
necesarias para encastarlas en la pletina que las fijara al muro.
El tratamiento que se le aplica es el lasur, recubrimiento de acción impregnante que deja un acabado “a poro abierto” y que no crea capa, permite a la madera respirar para regular la humedad y
facilitar su salida, la flexibilidad de sus resinas permite adaptarse a las variaciones imensionales de la madera.
El tratamiento aporta a la madera protección total y además se consigue un acabado natural de la madera.
Para mantener la madera en buen estado se recomienda, según fabricante, renovar el tratamiento de lasur  cada dos o tres años.
Esta renovación es mucho más sencilla que con otros tratamientos ya que no es necesario lijar la madera, simplemente limpiarla.
Estas lamas van variando su separación dependiendo del tipo de actividad que se realiza en la sala a la que da protección.
De este modo, podemos encontrar dos tipos de despiece:
- Lamas salas biblioteca (Fondo general, Zona infantil, Salas polivalentes...)
- Lamas acceso y porche
TIPOS DE DESPIECIE:
LAMAS (1, 2, 3 y 4)
Despiece 1: Lamas separadas cada 45cm
Lama 1
Despiece 2: Lamas separadas cada 100cm
Lama 2
Fachada Oeste - Tramo 1
Despiece 1: Lamas separadas cada 45cm
Lama 3
Fachada Oeste - Tramo 2





Lama 2  (78Ud.)
Altura 6,15m
Lama 3  (46Ud.)
Altura 5,50m
Lama 4  (35Ud.)
Altura 3,10m
La lama vertical forma una pergola con la
lama colocada horizontalmente.
DETALLE:





Despiece 1: Lamas separadas cada 45cm
Lama 2
Fachadas Norte y Sur patio interior Fachadas Este y Oeste patio interior
Despiece 2: Lamas separadas cada 100cm
Lama 2
*Lama 2.2 (9Ud.)







































































C5 C6 MC04 MC02MC03
E: 1/15
PÁG. 24BIBLIOTECA CAN GINESTAR
VILADECANS
ESCOLA TÈCNICA  SUPERIOR
D'ARQUITECTURA DE BARCELONAPFG - AI ANDREA ARRIBAS DELGADO
Zapatas corridas de hormigón armado
C01 - Tierras compactadas
C02 - Junta de hormigonado
C03 - Relleno de tierras extraidas
C04 - Geotextil
C05 - Bloque poroso
C06 - Impermeabilización con lámina asfaltica
C07 - Relleno de gravas de mayor diámetro
C08 - Relleno de gravas de menor diámetro
C09 - Colector de drenaje de PVC
C10 - Lecho de asiento de hormigón
C11 - Armadura inferior zapata
C12 - Separadores
C13 - Hormigón de limpieza
MURO
Muro de contención de hormigón armado
MC01 - Viga de atado de hormigón
MC02 - Armado muro de contención
MC03 - Separadores
MC04 - Junta de dilatación
ACABADOS PARED
P01 - Placas de yeso
PAVIMENTOS
PAV01 - Zocalo/Rodapié de madera
PAV02 - Solado de gres colo beige
PAV03 - Mortero de agarre 2cm
PAV04 - Mortero de nivelación 4cm
PAV05 - Solera de hormigón 15cm
PAV06 - Lámina de poliétileno
PAV07 - Grava 15cm
PAV08 - Junta de neopreno
FALSO TECHO
FT01 - Anclaje perfil corrido
FT02 - Cuelgue de varilla roscada
FT03 - Perfil oculto, techo continuo
FT04 - Placa de lana mineral de feinstratos
            e 19mm, aislamiento acústico 38dB
            Color blanco RAL 9010
FT05 - Angular
SECCIÓN ALZADO - SECCIÓN
PLANTA
AISLAMIENTO ACÚSTICO
formado por placas de lana mineral de feinstratos microperforado, de acabado arenoso que da continuidad a la superficie.
Otro sistema es el uso de madera, tanto en las lamas que componen la fachada y absorben ruidos procedente del exterior, como en los
Textura tipo placas de lana
de roca de feinstratos
microperforada





CU02 - Acolchado de virutas de madera
CU03 - Sustrato
CU04 - Capa filtrante
CU05 - Capa derenante
CU06 - Geotextil
Poliester 200g/m2




CU09 - Mortero de regulación
CU10 - Refuerzo Geotextil y Lámina PVC




















































































































































































































































































































































































































































































INSTALACIONES - ESQUEMAS, OCUPACIÓN










FILTRO SOLAR - LAMAS MADERA INERCIA TERMICA
Z































































INSTALACIONES - ELECTRICIDAD Y
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D'ARQUITECTURA DE BARCELONAPFG - AI
ANDREA ARRIBAS DELGADO
INSTALACIONES
1. ELECTRICIDAD - ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
iluminado al contar con una buena cantidad de aperturas en fachada.
2. GESTIÓN DE RESIDUOS
En el proyecto se busca que esta sea una biblioteca donde se pueda reciclar toda la basura que se genere.
PLANOS Y ESQUEMAS
LEYENDA ELECTRICIDAD
Barra lineal LED (En falso techo)
Barra lineal LED perimetral (En falso techo)
Panel circular LED  (En falso techo)
Luminaria colgada del techo
Detector de presencia
Luminaria exterior en pared
1.2 ESQUEMA VERTICAL ELECTRICIDAD
Luz de color blanco, tono frio, ya que iluminará
rincones de zonas de paso e información, zonas





Ángulo de apertura: 120º
CRI: 80
Luz de color blanco, tono frio, ya que iluminará
las de forma general todas las estancias. En la
masía en algunas estancias se substituira el tono




Ángulo de apertura: 120º
CRI: 80
Luz amarilla, tono calido, ya que iluminará de forma zenital las




Ángulo de apertura: 120º
Luz amarilla, tono calido, ya que ilumina las zonas de











Barra LED encastada en falso techo
Luminaria LED ciruclarcolgadas techo (Masía)
Placa LED circular encastadas falso techo
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2. SUBMINITRO DE AGUA
La conexión con la red general se realizara por el Carrer del Pí y el Carrer del Roure. En el proyecto únicamente se necesita abastecer de agua los baños, ya que no
existe ninguna otra zona húmeda, por este motivo únicamente se necesitará AFS.
El circuito de subministro de agua alimenta la planta sótano y las tres plantas superiores, correspondientes a la masía.
3. SANEMIENTO
El agua de lluvia es parcialmente almacenada en la cubierta vegetal intensiva, todo el excedentes se drenan y desagun por sumideros, posteriormente recogidos, a
traves del falso techo, por unos colectores generales que derivan al colector del Carrer del Pí y al del Carrer del Roure.
Por otra banda, las aguas grises se recogen por los diversos ramales de los baños de cada planta, los cuales llegan a un bajante residual único por el cual son
expulsadas a la red. Este sistema consta de su correspondiente sifón y arqueta de salida.
El proyecto tiene una superficie de cubierta de unos 3.700m
2
.
Segun CTE, deberiamos colocar 1 sumidero cada 150m
2
.










Instalacion enterrada Aguas Pluviales






2.1 ESQUEMA VERTICAL AFS Y AGUAS GRISES
Colocamos las placas solares giradas 45 grados, buscando la
horientazion sur.
Elevaremos el suelo de la cubierta plana de la masía 10cm,
con un pavimento técnico, para el paso de tubos del circuito de
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3. VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
3.1 SISTEMAS
Dicho equipo es una unidad de tratamiento de aire (UTA) que se situa en cubierta y permite realizar un tratamiento integral del aire utilizado en el sistema de
y la humedad (humectando en invierno y deshumectando en verano). Este esta complementado con una bomba de calor que podra climatizar las estancias tanto
en invierno como en verano.
Se propone colocar dos maquinarias independientes para poder poner en marcha unicamente una zona de la biblioteca quando sea necesario.
embebidos en el falso techo en planta baja y primera, mientras que en la planta cubierta se propone llevarlos por suelo.
se propone renovar las carpinterias, asegurando asi la estanqueidad del conjunto.
3.2 CALCULOS
renovaciones por hora necesarias. En nuestro caso nos encontramos en un edificio clasificado como IDA-2-
3.3 PLANOS EN PLANTA
LEYENDA VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
Conductos de aporte de aire
Split y Multi-Split (Interior y exterior)
3.4 ESQUEMA VERTICAL
1
2
3
4
5
Placas solares
Caldera
Bomba de calor
UTA
